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Cuerpo General de la Armada
Exmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por elscapitán de fragata D. ,Tuan Cervera y Val
derrama, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia reglamentaria para Cádiz, Algeci
ras y Madrid, S. M. el Rey (q.- D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,•
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por en
contrarse el recurrente comprendido en lo deter-..
minado en él artículo 31 del vigente reglamento de
licencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 8‘de noviembre de 1921..
EJ MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor .central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Éi¿emo. SP.; S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido a
bieh nombrar al capitán .de fragata D. Juan N. Do
mínguez y Villanueva, - egundo Jefe de Estado 1V18-$
guez.—Sobre profesorado de los alféreces de f, agata-alumnos de pri
mer ato.-----Concede recompensa al persona! que expresa —Confiere
comisión al jefe y oficiales que cita. -Concede créditos para adquisi
ción de aparatos de tiro naval y reemplazo de municiones.
,
SERVICIOS AUXILIARES.—Convoca a oposiciones para ingreso ea el
cuerpo de Auxiiiares de Oficinas.
yor del departamento de Cartagena, en relevo .4p1el
Jefe de igual empleo D. Francisco J. de Enrile y_
García que pasa a otro_ destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectds.—Dms guarde a V. E. mucho
años. Madrid 8 dé noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disi)one.r que el capitán de corbeta D _ Fran
cisco Domínguez Romero, cese en el destino que
desempeña en la División Submarinos y pase
de Auxiliar a la Fábrica de torpedos del departa
mento de Cartagena. .
De:real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento 'y efectos.--Dios guarde a V. E. muehom
aflos.--Madrid 8 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Capitán general del departanientó de Carta
gena.
-Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Exckmo. Sr., .Dada cuenta del escrito núm. 1.011,
del Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción, que se refiere al, profesorado de los alfé
reces de fragata-alumnos de primer año qué en los
acorazados A/fonso XII/ y España y crucero Cata-
a realizan el curso .práctico, S. M. el Rey (que'
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Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien dis
poner que en cada uno de los citados buques sedesignen dos tenientes de navío, encargándose unotie las prácticas de artillería y tiro y otro de consdrucción naval y parte práctica de turbinas, asítcomo que los tenientes de navío designados porreal orden de 10 de septiembre último para expli
car la radiotelegrafía y telefonía se encarguen delas prácticas de electricidad, disfrutando por estos
cargos los haberes correspondientes desde las fechas en que unos fueron designados por el Comandante general de la Escuadra, y otros embarcaron
para desempeñar estos cargos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 3 de noviembre de 1921.
81 A anirante Jefe del Botado 24. yor coma al,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central dela Armada.
Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 1.393 del Ge
neral jefe de la División de Instrucción en el que
expone los méritos contraidos, durante el último
viaje de la corbeta Nautilus con los aprendices
marineros de 1.° y 2.° año, por el alférez de navío
don Pedro Sans Torres, contramaestre D. Santos
Díaz López y segundo condestable don Antonio
Luaces García; S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, y de acuerdo con la Junta de Clasificación y
Recompensas, ha tenido a bien conceder al alférez
de navío la cruz de 1•a clase del Mérito naval con
distintivo blanco, y al contramaestre y condesta
ble la cruz de plata del Mérito naval, con distinti
vo blanco, todas ellas sin pensión, como premio a
los servicios prestados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Genra I Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Presidente cle la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Aeronáutica
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que-el capitán de corbeta D. Pedro Ma
ría Cardona y Prieto, Director de la Escuela de
Aeronáutica naval, invitado como Miembro de ho
nor al primer Congreso Internacional de Navega
ción Aérea que ha de tener lugar en París del 15
al 26 del actual, asista a dicho Congreso.
COMO simultáneamente ha de tener efecto en la
misma capital la Exposición internacional de Ae
ronáutica la visitarán y estudiarán con el citado
Jefe los tenientes de navío alumnos de dicha Es
cuela D. Francisco Taviel de Andrade y D. Julio
Guillén.
'
Este personal deberá encontrarse en París el 14
del actual y de regreso a fines del mismo, conside
rándose en comisión extraordinaria del servicio
con derecho a los viáticos reglamentarios e indem
nización de cien pesetas diarias el jefe y de setenta
y cinco los oficiales mencionados.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 7 de noviembre de 1921.
MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dck
la Armada.
Sr. General Director de la Aeronáutica naval.
; Sr. Intendente general de Marina.
Inspección central de Tiro naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que de las cuatrocientas mil pesetas
consignadas en el presupuesto vigente capítulo 7.'1
artículo 3.° se reserven doscientas cuarenta y siete
mil pesetas para adquisición de aparatos para el
-çiro naval.
, Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que alí.edactarse el proyecto del nuevo presupuesto se
consignen las referidas cualrocienta,smilpesetas al
concepto «para adquisición de aparatos para la
enseñanza de Direción del Tiro naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conwi
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. mu:..Aos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor cent...al do
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que del millón de pesetas consignadas en
el presupuesto vigente, capítulo 7.°, artículo 2.°,
concepto «Para adquisición y reemplazo del con
sumo de municiones, torpedos, minas y explosivos,
así como los gastos que ocasionen los ejercicios y
prácticas», se destine en lo sucesivo cien mil pese
tas para ejercicios y prácticas de tiro naval.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que al
redactar los nuevos presupuestos o al prorrogar
los actuales, se tenga en cuenta esta modificación
y se establezcan los dos conceptos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Excmo. Sr.: Aun cuando en el ar
tícu 10 del Reglamento del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, de 16 de Marzo de 1916, se
determina que las convocatorias para ingreso en
este Cuerpo serán propuesta a la Superioridad por
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el Detall, al ocurrir ocho vacantes de escribientes,
sacándose doce a concurso; S. M. el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de Servicios Auxiliares, teniendo en cuenta la es
casez de este personal, no sólo para cubrir los des
tinos hoy existentes, sino también para cubrir los
que recientemente se han creado, como son tos ne
gociados de Aeronáutica naval y de Maestranza (Je
los arsenales y el próximo armamento del acora
zado Jaime I, se ha servido disponer que faltando
en el día de hoy seis escribientes para cubrir la
plantilla vigente, se saque a oposición con arreglo
a lo que determinan los artículos 10, 11, 12 y 13 del
Reglamento citado, doce plazas de escribientes del
expresado Cuerpo cuya oposición se celebrará en
el departamento de Cartagena, por corresponder a
aquel departamento, según el orden que se fija en
el artículo 10.
El ingreso en el Cuerpo, con arreglo al artículo
único del real decreto de 2 de octubre de 1920, que
modificó el artículo 10 del citado Reglamento, ten
drá lugar por la clase de escribiente, ganando la
plaza en pública oposición, a la que podrán concu
rrir todos los que tengan diez y nueve años cum
plidos ^en la fecha de la convocatoria y no excedan
de treinta.
Serán preferidos y examinados en primer lugar
para el ingreso, los individuos de los cuerpos su
balternos de la Armada, las clases e individuos de
Infantería de Marina y cualquier otra clase que
preste o haya prestado sus servicios en la Armada
con buenas conceptuaciones, así como sus hijos y
los de los generales, jefes y oficiales de la misma,
debiendo proveerse en su caso las plazas que que
den sin cubrir con los demás solicitantes que las
pretendan, colocándose en el escalafón a todos los -
que obtengan plaza, con arreglo al resultado de los
exámenes.
Los exámenes versarán sobre las materias si
guientes:
Leer y escribir correcta mente al dictado con cla
ridad y perfección; Gramática Castellana, Aritmé
tica elemental y mecanografía.
Los aspirantes dirigirán sus instancias, escritas
de puño y letra de los interesados, al Capitán ge
neral del departamento de Cartagena, debiendo
obrar en poder de la expresada Autoridad dentro
del improrrogable plazo de treinta días, a contar
desde el de la fecha en que esta disposición se pu
blique en la Gaceta de Madrid, cuyo plazo termi
nará a las dos de la tarde del último de los citados
treinta días, no admitiéndose solicitud alguna que
se presente después de dicha fecha y hora, o fuera
de la referida Capitanía general, incluyéndose en
estos treinta días los festivos.
Los ejercicios darán comienzo quince días des
pués de haber terminado este plazo.
A dichas instancias deberán acompañar los so
licitantes los documentos siguientes:
Certificado de nacimiento, debidamente legaliza
do; certificado de buena conducta expedido por la
Autoridad local del punto de residencia; certifica
do de la Dirección general de Penales, en que cons
te no haber sido sentenciado a penas correcciona
les o aflictivas y certificado de losa servicios mili
tares (si lo hubiesen prestado).
Los militares en activo er\ icio, presentarán
certificado de buena conducta, expedido por el je
fe que corresponda y copia certific4lia de su filia
ción completa y de la hoja de castigos; haciéndose
presente que tanto los paisanos, como los milita
res; han de presentar los documentos al mismo
tiempo que la instancia, sin que sean admitidos
después de haber entregado la solicitud pidiendo
tornar parto en la convocatoria.
Los opositores, conforme al artículo 12 del Re
glamento, no serán autorizados para prestar el
examen, sin haber sido antes declarados con apti
tud,física suficiente, por una Junta facultativa, con
arreglo al cuadro de exenciones vigente en la Ar
mada, levantándose por la Junta actas individua
les, que serán remitidas después por el Capitán
general del dep"ártamento de Cartagena, al Estado
Mayor central de la Armada, en unión de las qua
se redacten por la Junta examinadora, de los doce
escribientes que obtengan plaza.
Los que alcancen las seis primeras plazas ocu
parán las vacantes que en la actualidad existen en
el Cuerpo y los seis restantes, que resulten apro
bados, quedarán en espectación de ir cubriendo
le que vayan ocurriendo, sin disfrutar sueldo al
Olioy sin expedirsele nombramiento y sin derecho
al'uso de uniforme hasta obtener destino, en cuya
fecha empezara a contarsele el tiempo de servicio
en el Cuerpo, conforme al artículo 13.
De las doce plazas concursadas, se reservarán'
dos que se otorgarán a los opositores huérfanos o
hermanos de los marinos muertos en campaña, a
cónsecuencia de heridas en ella recibidas, por en
fermedad en aquellas contraillas, o por la fiebre
amarilla adquirida en Cuba en el periodo de. dichas
campañas, accidentes del servicio o estén o hayan
estado en posesión de la Cruz de San Fernando y
que se encuentren en los límites de edad marcada
'para la oposición.
Los opositores que no obtengan plaza, dentro de
las doce que se convocan, quedarán sin derecho
alguno, debiendo tenerse en cuenta lo que termi
nantemente dispone la real orden de 3 de noviem
bre de 1920 (D. O. núm. 252).
Antes de empezar los actos de los exámenes cada
opositor entregará al secretario del Tribunal o al
ipresentar la solicitud en la -Jefatura del Estado
Mayor del departamento de Cartagena pidiendo
examen la cantidad de gitinee pesetas en concepto
de derechos de matrícula, quedando exceptuados
de abonar esta cantidad solamente los individuos
de marinería y tropa que estén en servicio activo
y los huérfanos de marino omilitar; en la inteli
gencia de que la expresada suma se devolverá por
el Tribunal examinador solamente a los opositores
que resulten inútiles en el acto del reconocimiento
facultativo.
Los documentos que presenten los opositores y
que no hayan resultado con plaza, serán recogidos
por los interesados en un plazo de dos meses a
contar desde el de la fecha en que hayan termina
do los exámenes. Después de transcurrido este
plazo serán destruidos o inutilizados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
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